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В статье представлен опыт инновационной деятельно­
сти по решению задач обеспечения доступности образования 
детям и подросткам со сложными нарушениями развития на 
основе индивидуализации содержания и технологий образова­
тельного процесса.
Современная ситуация в системе образования, опыт 
работы с учащимися и их родителями обозначили наибо­
лее актуальную в настоящий момент проблему обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, имею­
щими сложные дефекты развития.
Обоснование проблемного поля инновационной дея­
тельности. Анализ состояния здоровья учащихся шко­
лы показывает, что более 60% детей имеют сложные де­
фекты развития, то есть сочетание психических и физиче­
ских недостатков. Уровень сочетания сложности дефектов 
и количественный состав детей со сложными нарушения­
ми ежегодно увеличивается. В связи с особенностями ком­
плектования образовательного учреждения стало необхо­
димостью разрешение проблемы обеспечения условий до­
ступности образования детям со сложными дефектами.
Большая часть детей, имеющих сложные дефекты, тра­
диционно обучалась индивидуально на дому, значитель­
но меньшая часть - в условиях классно-урочной системы в 
школе. Существующая практика организации индивиду­
ального обучения на дому показала, что эта форма обуче­
ния не может в полной мере обеспечить качественное об­
разование и оптимальную интеграцию в общество ребен­
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ка с ограниченными возможностями здоровья: ребенок 
лишается естественной социальной среды, каковой явля­
ется школьный коллектив; из образовательного простран­
ства практически исключаются образовательные учреж­
дения дополнительного образования. Обучение ребенка 
на дому нередко приводит к его изоляции от детского кол­
лектива, депривации, формированию у ребенка патологи­
ческой замкнутости, нежелания и боязни общения с дру­
гими детьми, что подтверждается многочисленными фак­
тами отказа детей и семьи от участия в общешкольных и 
классных мероприятиях, проблемы с профессиональным 
обучением и дальнейшим трудоустройством.
Другая категория детей со сложными дефектами, об­
учающаяся в условиях класса с полной наполняемостью, 
была ограничена в возможности индивидуального подхо­
да и реализации индивидуальной программы развития, 
что так же затрудняло получение качественного образо­
вания и негативно сказывалось на общем состоянии здо­
ровья. В связи с этим возникло противоречие между по­
требностью данной категории детей и их родителей на по­
лучение качественного образования в условиях школы и 
отсутствие условий образовательном учреждении для реа­
лизации данного права.
Цель инновационной деятельности: создание усло­
вий для максимально возможной социальной адаптации 
и интеграции, а также личностной самореализации обуча­
ющихся со сложными дефектами, реализация права детей 
на качественное образование.
В качестве основной задачи инновационной дея­
тельности выступает обеспечение условий доступно­
сти образования детям со сложными дефектами раз­
вития путем перехода от реализации модели сопрово­
ждения индивидуального обучения детей на дому к мо­
дели сопровождения обучения детей в школе, а также 
программно-методическое обеспечение данного процесса.
Описание инновационного опыта. Для разрешения обо­
значенного противоречия в ГБОУ СО «СКШ №73» созда­
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ны и функционируют специальные классы для обучающих­
ся, воспитанников со сложной структурой дефекта, которые 
сформированы в связи с выявлением соответствующих по­
казаний в ходе медико-психолого-педагогического наблюде­
ния в условиях образовательного процесса либо при приеме 
в школу. Количество классов определяется образовательным 
учреждением в зависимости от потребностей учащихся.
Классы для детей со сложной структурой дефекта соз­
даются для детей, имеющих сочетанные дефекты разви­
тия. Комплектование классов со сложными дефектами 
производится в соответствии с Типовым положением о 
специальном (коррекционном) образовательном учрежде­
нии для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и Уставом школы.
Осложнение основного диагноза должно быть обосно­
вано и отражено в медицинской карте ребенка. Основани­
ем для зачисления в класс для детей, имеющих сложную 
структуру дефекта, являются рекомендации (заключение) 
психолого-медико-педагогической комиссии о возможно­
сти обучения в классе для детей со сложными дефектами и 
заявление родителей (законных представителей).
Предельная наполняемость данных классов - 5 человек, 
что дает возможность педагогу реализовать индивидуаль­
ные программы развития каждого ребенка с учетом осо­
бенностей его развития.
В специальные классы принимаются дети любого школь­
ного возраста. Уроки проводятся в специально оборудован­
ных и оформленных кабинетах с учетом особенностей со­
стояния здоровья учащихся со сложным дефектом. Слож­
ность обучения данной категории детей заключается в том, 
что для каждого учащего необходимо составление индиви­
дуальной программы, создание специальных условий.
Содержание образования в специальном классе опреде­
ляется образовательной программой школы исходя из ин­
дивидуальных особенностей психофизического развития де­
тей. При разработке индивидуальных программ использу­
ются программы специальных (коррекционных) образова­
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тельных учреждений для детей с различными отклонениями 
в развитии, предусматривается их вариативность. В классе со 
сложными дефектами обучаются учащиеся, по программам 
для детей с умственной отсталостью, с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью, способные находится в детском 
коллективе. Проведение коррекционных мероприятий уста­
навливается с учетом повышенной утомляемости и низкого 
уровня продуктивности у учащихся. Трудовое обучение осу­
ществляется по разным уровням сложности с учетом слож­
ности и структуры дефекта. Промежуточная и итоговая ат­
тестация обучающихся со сложным дефектом осуществляет­
ся на основании Положения о промежуточной и итоговой ат­
тестации обучающихся образовательного учреждения и учи­
тывает особенности индивидуального развития.
При необходимости допускается вывод из специального 
класса, на основании рекомендаций школьного психолого- 
медико-педагогического консилиума образовательного 
учреждения, решений Педагогического совета, Совета шко­
лы с согласия родителей (законных представителей).
Некоторые результаты инновационной деятель­
ности. В результате открытия классов со сложными де­
фектами начиная с 2008-2009 учебного года значительная 
часть учащихся, обучавшихся индивидуально на дому, по­
лучила возможность посещать школу (таблица 1).
Сведения о количественном составе обучающихся, 
получающих образование в форме индивидуального 
обучения на дому, в период 2005 - 2010 гг.
Таблица 1
Количество учащихся, обучающихся индивидуально на дому по годам обучения (чел.)
2005-2006 2006-2007 I 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
31 36 * 48 20 18 16
За данный период не отмечены случаи отказа от обуче­
ния в классе для детей со сложными дефектами и возвра­
щения на обучение индивидуально на дому.
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Следовательно, основным результатом инновацион­
ной деятельности является снижение численности детей со 
сложными дефектами, обучающимися на дому, и, соответ­
ственно, рост учащихся, интегрированных в образователь­
ное пространство учреждения, а также обеспечение ком­
плексного сопровождения учащихся со сложной структурой 
дефекта на основе индивидуальных программ развития.
Опыт работы в данном направлении показывает значи­
тельный рост социальной зрелости ребенка со сложным 
дефектом, позволяет решить вопросы профессионально­
трудовой ориентации и социально-бытовой адаптации, 
продолжить обучение в профессиональных училищах или 
в классах с углубленной трудовой подготовкой.
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